






























































A Study of Ideal Body Physique among Japanese Female College Students
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図２ 2020 年調査 女子大学生の身体部位・身体組成の拡大・縮小志向（n＝40）
中央より右■は拡大志向（＋選択率・％）、左 は縮小志向（－選択率・％）を示す
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図３ 1981 年調査 女子大学生の身体部位・身体組成の拡大・縮小志向（n=195）
中央より右■は拡大志向（＋選択率・％）、左 は縮小志向（－選択率・％）を示す
























































図４ 2006 年調査 女子大学生の身体部位・身体組成の拡大・縮小志向（n=63）
中央より右■は拡大志向（＋選択率・％）、左 は縮小志向（－選択率・％）を示す
（年次差 ＊：P＜０．０５ ＊＊：P＜０．０１ χ2 検定）
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